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ABSTRAK
Mengompol dapat dicegah melalui peran ibu melakukan toilet training. Sehingga
sesuai usianya anak sudah dapat mengontrol buang air kecil namun kenyataannya masih
banyak anak yang mengompol. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui gambaran tingkat
pengetahuan ibu tentang toilet training pada anak usia 1-3 tahun di RW 02 Kelurahan
Bangun Kecamatan Pungging Mojokerto.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi semua ibu yang mempunyai anak
usia 1 - 3 tahun di RW 02 Kelurahan Bangun Kecamatan Pungging Mojokerto sebesar 32
orang. Cara pengambilan sampel non probability sampling dengan   teknik total
sampling,   sampel   32   orang. Variabelnya pengetahuan ibu tentang toilet training pada
anak usia 1 - 3 tahun. Pengumpulan data dengan kuesioner, data di analisis secara
deskriptif dengan tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 32 responden sebagian besar (68,7%) memiliki
pengetahuan kurang., sebagian kecil (18,75%) memiliki pengetahuan cukup, dan sebagian
kecil  (12,5%) berpengetahuan baik.
Simpulan penelitian ini menunjukkan sebagian besar ibu tidak mengetahui
tentang toilet training. Untuk itu diharapkan bagi petugas kesehatan mampu
meningkatkan pengetahuan ibu dengan memberikan konseling atau penyuluhan tentang
toilet training.
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